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Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu 
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. SD Islam 
Nurus Sunnah merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 
di Semarang. Untuk itu diperlukan sebuah evaluasi tehadap siswa yang menjalankan 
pendidikan di SD Islam Nurus Sunnah. Dengan menggunakan Zachman Framework dapat 
dimodelkan model proses bisnis yang ada di SD Islam Nurus Sunnah sehingga Sistem 
Informasi Akademik yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Sistem Informasi Akademik 
SD Islam Nurus Sunnah dapat menyelesaikan permasalahan dalam hal evaluasi 
pembelajaran yang dapat digunakan wali siswa dan guru untuk memonitoring prestasi 
akademik siswa. Sistem ini dapat membantu tata usaha dapat pengelolaan dan 
penyimpanan data yang ada di SD Islam Nurus Sunnah. 
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Education evaluation is a control activities, underwriting, and determination of the 
eduaction quality to the various education components at every track, level and type of 
education as a form of education provision. Nurus Sunnah Islamic Primary School is an 
educational institution providing education in Semarang. It required an evaluation of the 
student who was educated in Nurus Sunnah Islamic Primary School. By using the 
Zachman Framework can be modeled business process models that exist in Nurus 
Sunnah Islamic Primary School so that the system can fit the needs. Academic Information 
System Nurus Sunnah Islamic Primary School  can solve the problem in terms of 
evaluation of learning that can be used guardians of students and teachers to monitor the 
students achievement . This system can help administrators can manage data and storage of 
data in SD Islam Nurus Sunnah. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup penelitian tugas akhir mengenai bisnis model sistem informasi akademik sekolah 
dasar menggunakan Zachman Framework beserta implementasinya. 
1.1. Latar Belakang 
Saat ini teknologi dan sistem informasi berkembang semakin pesat di berbagai 
bidang, terutama bidang pendidikan. Dengan menerapkan teknologi dan sistem 
informasi diharapkan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dapat 
memajukan kualitas dalam pengolahan data yang baik. Pengelolaan data yang baik 
memungkinkan organisasi dapat meningkatkan kinerja sehingga strategi bisnis yang 
digunakan oleh organisasi menjadi lebih efektif di bidangnya. 
Menurut PP No.13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.19 
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 25 berbunyi evaluasi 
pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu 
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 
SD Islam Nurus Sunnah merupakan suatu lembaga pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Untuk itu diperlukan sebuah evaluasi 
tehadap siswa yang menjalankan pendidikan di SD Islam Nurus Sunnah sesuai 
dengan PP No.13 Tahun 2015.  
Selama ini SD Islam Nurus Sunnah melakukan evaluasi pembelajaran 
dilakukan di akhir semester sehingga orang tua dari siswa tersebut tidak dapat 
melihat perkembangan anaknya. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang dapat 
digunakan untuk memantau perkembangan siswa tersebut. Zachman Framework 
merupakan kerangka kerja arsitektur yang berguna untuk memetakan perancangan 
informasi, aplikasi, dan jaringan sehingga diperoleh sebuah bisnis model yang ingin 
di capai dari aplikasi tersebut.   
Penelitian tentang Zachman Framework sudah pernah diilakukan sebelumnya. 
Penelitian dengan judul “Penerapan  Zachman Framework Dalam Merancang Sistem 
Pelaporan Kerusakan Komputer” (Slameto, et al., 2013). Pada penelitian tersebut, 
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menerapkan Zachman Framework yang menitikberatkan pada sudut pandang 
Planner dan Owner sehingga dapat menyelesaikan permasalahan penanganan 
terhadap kerusakan-kerusakan komputer.  
Selain itu juga penelitian dengan judul “Enterprise Architecture Planning 
Untuk Pengembangan Sistem Informasi Perguruan Tinggi” (Khairina, et al., 2012), 
menerapkan Zachman Framework dalam merancang suatu sistem informasi untuk 
perguruan tinggi. Selain menerapkan Zachman Framework, penelitian ini 
menggunakan pendekatan Enterprise Architecture Planning untuk dalam 
memodelkan fungsi bisnis yang ada pada perguruan tinggi. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi adalah bagaimana menerapkan Zachman Framework dalam pembuatan 
bisnis model sistem informasi akademik SD Islam Nurus Sunnah beserta 
implementasinya . 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini yaitu bagaimana 
merancang suatu sistem informasi dengan menerapkan Zachman Framework dengan 
output sebuah Sistem Informasi Akademik 
Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sistem informasi ini dapat 
digunakan untuk mendukung organisasi dalam mencapai visi dan misi nya. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari Sistem Informasi Akademik SD Islam Nurus Sunnah 
adalah sebagai berikut. 
1. Penggunaan Zachman Framework sampai pada perspektif owner untuk 
mendeskripsikan bisnis model dari sistem informasi akademik sekolah dasar. 
2. Sistem ini dipergunakan untuk pengelolaan nilai dan absen sebagai evaluasi 
pembelajaran di SD Islam Nurus Sunnah. 




1.5. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan suatu gambaran yang urut dan jelas mengenai pembahasan 
penyusunan Penerapan Zachman Framework Dalam Pembuatan Sistem Informasi 
Akademik Sekolah Dasar Studi Kasus SD Islam Nurus Sunnah berikut ini 
disesuaikan dengan sistematika pembahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Ba8b ini memberikan gambaran tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup serta sistematika 
penulisan Tugas Akhir. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini dipaparkan mengenai tinjauan pustaka, serta menyajikan teori – 
teori yang membantu dalam perancangan dan pembangunan SIA SD 
Islam Nurus Sunnah. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini akan menjelaskan tahapan pembuatan kerangka kerja Zachman 
dari perspektif planner , owner, dan designer dan tahapan pengembangan 
perangkat lunak rational unified process fase inception dan elaboration. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini akan menjelaskan tahapan pembuatan kerangka kerja Zachman 
dari perspektif builder, sub-contractor, dan functioning enterprise serta 
tahapan pengembangan perangkat lunak rational unified process fase 
construction dan transtion. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya 
dan saran bagi pembaca sebagai bahan masukan. 
 
 
 
 
